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Anatomischer Befund in einem als ,,glutung in die reehte 
grtickenhiilfte etc. aus dem Ram. central, after, radicular. 
n. facialis dextri" geschilderten Falle. 
Von 
Adolf Wallenberg in Danzig. 
(Mit 8 Abbildungen im Text.) 
Im 19. Bande dieser Zei~schrif~, S. 24i u. f. habe ich ein Krank- 
heitsbild n~her geschildert, das ich bei einem 70j~hrigen Arbeiter 
beobachten konnte. Ich glaubte reich damals zur Annahme einer 
Blutung aus dem zentralen Aste der Wurzelarterie des reehfen Fa- 
cialis berechUg~, die eine ZerstSrung in der Ylaube der ,reehten 
Briickenh~lfte zwischen sensiblem Quintuskern, TrapezkSrper and 
Abducenswurzel" (s. S. 241) bewirkt hatte. Da der Patient am 13. Au- 
gust 1903 nach vier~giger hoch fieberhaf~er Erkrankung, wahrschein- 
lich Pneumonie, gestorben ist und ich in der Lage war, die Gehirn- 
sektion machen zu diirfen, so halte ich es fiir racine Pfiicht, das Er- 
gebnis tier ana~omischen Untersuchung ausfiihrlich mitzuteilen. 
Die SekUon (noch am 13. Augus~ ausgefiihr~) ergab makrosko- 
pisch., kurz folgendes: 
Dura am Seh~del adhi~rent. Pig und Arachnoidea verdickt und 
getriibt, besonders zwischen Chiasma und Briicke (Altersver~nde- 
rungen), an tier Basis mehrfaeh verwachsen. Die Basi]argef~sse batten 
zum Tell recht weite Lumina (rechte A. vertebralis 7,0 ram, linke 
4,5 mm, A. busilaris bis zu 5,0 mm, rechte Carotis 5,0 ram, linke Ca- 
togs 4,5 ram); ihre Wandungen konnten abet nicht als hochgradig 
atheromatSs bezeichnet werden. In frontalen l:fShen der Pyramiden- 
kreuzung schneider tier rechte Sulcus dorsolateralis zwischen Keil- 
strang nnd Tuberculum Rolandi fief ein, w~ihrend links kaum eine 
Andeatung dieser Furche vorhanden is& Die rechte Oblongatah~lfte 
is~ schm~ler als die linke, abet nur oberhalb der ErSffnung des Zentral- 
kanals, in ihrem ganzen Querschnitt, kandal davon nur in demAbschnitte, 
welcher zwischen lateraler Grenze des Keilstranges nnd der Pyramideliegt. 
Das Gehirn wurde in Formol + Miillersche LSsung (1 : 100) ge- 
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legt, nach der tt~r~ung in Ma i le r  allein wei~er behandelt, der Hirn- 
stature inkhsive oberstes H~lsmark nnd Sehhfigel in 1--2 cm dicke 
Seheiben zerlegt, welche nach Einbettung in Celloidin ohne wesent- 
lithe L~icken geschnitten wurden. Die Sehni~e h~be ieh grSsstenteils 
mit der ~l~en Weiger tschen H~matoxylin-Methode gef~rbt., yon jeder 
Serie abet aueh einzelne Exemplare ungef~rb~ in Glyzerin untersucht. 
Da zwischen dem Insult und dem Tode des Pa~ienten 7 Jahre 
und 3~/2 Monate vergangen waren, konnte leider die Marchische 
Chrom-Osmiummethode nieht mehr angewandt werden. Es bedarf wohl 
nicht erst der Versicherung, dass die folgende Beschreibung der 
Weiger~-Pr~parate nur grobe Ver~nderungen ganzer Fasersysteme 
wiedergeben kann, dass sieh aber die Degener~tionen kleinster Bfindel 
und fiber ein grSsseres Areal zers~reuter Fasern bei tier We iger t -  
F~irbung nieht gen(igend vo.n den gesunden TeJlen abheben und in- 
fo][ge dessert der Sehilderung en~ziehen. 1) 
In den Sehnitten vom 2. Cervikalsegment aufw~rts bis zum Beginn 
der Pyramidenkreuzung habe ich keine Anomalie, auch keine Asymmetrie 
beider Querschnittsh~lften entdecken kSunen. 
In der HOhe der kaudalen Schleifenkreuzung f~llt eine (nieht auf allen 
Schnitten in gleicher Weise siehtbare)Differenz in der Ausbildung der 
L~ngsfasersehieht medial yon der Substantia gelatinosa des Hinterhorns zu 
Ungunsten der reehten Seite auf. Es entspricht diese Schicht den ,Fibrae 
concomitantes rad. spinal, n. trigem." (Marburg-Breuer,  Arbeiten a. d. 
Institut far Anat. u.Physiol, d. Zentralnervensystems yon Prof. 0berste iner ,  
9. Band, 1902). Zwisehen dem ventralen Teile der linken spinalen Trige- 
minuswurzel und der Substantia gelatinosa fehleu nahezu alle Querfasern. 
Diese Differenz versehwindet aber hSher oben, am eerebralen Ende der 
Pyramidenkreuzung ist sogar die rechte Substantia gelatinosa Rolandi in 
ventralen Teilen faserarmer als die linke. In dieser HShe versehm~tlert 
sich bereits die ganze rechte Quersehnittsh:~ilfte ventral yon den Keilstrang- 
resten und ein tiefer Sulcus dorsolateralis trennt die Hinterstrangformation 
yore Tubereulum Rolandi mit seiner dannen spinalen Quintuswurzel. Be- 
merkenswert ist das Verhalten der stark ausgebildeten reehten Aeeessorius- 
wurzel auf diesen Querschnitten. Man kann sie leieht bis zum zentralen 
H~hlengrau ventral yore Burdaehschen Kerne verfolgen. Hier biegt sie 
zum Teil in die Sagittalriehtung urn, viele Fasern abet finden ihr Ende 
in einem seh5n abgegrenzten rundliehen Kerne mit ovalen und kreisfOrmigen 
Gall glienzellen yon mittlerer GrOsse. DerRest der Fasern biegt dorsalw~rts 
um und verliert sieh anseheinend in ventralsten Teilen des Keilstranges. 
Die folgenden Schnitte sind nieht ganz senkreeht zur Axe des Gehirn- 
stammes angelegt, sondern treffen die ventrale Peripherie weiter kaudalwarts, 
die dorsale frontalwSrts. 
]) Die Figuren sind mit Edingers Zeichenapparat aufgenommen u d dann 
verkleinert women. 
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Fig. 1 (kaudale Teile der unteren Olive und ErSffuung des Zentral- 
kanals) lgsst bereits erhebliehe Verhnderungen der Oblongata in beiden 
Quersehnittshitlften erkennen. Auf der linken Seite ist der 0rt der Olive 
makroskopiseh nut durch eine gleiehmhssig helle E ipse angedeutet~ denn 
as fehlt der Markmantel tier Olive zum gr0ssten Teil, nur an tier Aussen- 
seite und innen z.wisehen medialer Nebenolive und Olive lessen sieh sp~rlich 
markhaltige Querfasern naehweisen. Aueh innerhalb des 01ivenblattes sind 
ausser durehziehenden Hypogl0ssuswurzeln kaum Spuren markhaltiger 
Fasern erkennbar. Auf der reehten Seite besteht eine geringe Atrophie 
yon endo- und peri-olivaren Fasern, uud zwar scheinen die Querfasern mehr 
als die sagittalen Elemente betroffen zu sein, ferner ein Manko in der 
Sagittalfaserschieht der Fibrae eoncomitantes red. spin. herr. trigemini dextr. 
Der dorsale Vaguskern ist reehts schmhler und in dorso-ventraler Riehtung 
mehr gestreekt als der linke. Das reehte hintere Litngsb[tndel verschmMert 
Fig. 1. 
sieh besonders naeh seiner dorsalen Spitze hin auffMlig sehnell und nimmt 
ein viel kleineres Areal ein als des linke (Fig. 1 F. 1. d.). Auf einzelnen 
Sehnitten in dieser und der n~tehst hSheren Gegend z igt sich eine unbe- 
deutende Verschm~ilerung der reehten 01ivenzwisehenschieht. Die L~ngs- 
b~indel der Formatio retieularis in der Umgebung des Hypoglussuskernes 
und ventral vom dorsalen gaguskerne weisen rechts erhebliche Lfleken 
auf, die iibrig gebliebenen sind sehw~.eher gefftrbt ais Hnks (Fig. 1., Form. 
ret. dors.). 
In den naehsten Sehnitten hellt sich der Hilus und des Vliess der 
rechten Olive immer mehr auf. Es fehlen reehts die lateralen Fibrae 
areuatae internee ganz, welehe aus der Gegend des Corpus re tiforme dex- 
trum zur Olive ziehen. 
Ein Sehnitt dureh die Mitte der 0liven und dureh die ~itte tier 
Rautengrube (Striae aeusticae)lehrt fo]gendes: W~hrend auf der linken 
Seite lediglieh die Olive die vorher besehriebenen Verhnderungen einge- 
gangea ist (der tIilus enthSlt bereits eine Anzahl heller Fasern), k0nnen 
wir reehts eine Reihe yon Degenerationsfeldern konstatieren. Die ganze 
reehte QuerschnittshSlfte ist sehmMer als die linke. Des u der Olive 
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besteht aus blassen dannen Fasern, die Zaeken des 01ivenbandes selbst sind 
nut yon wenigen markhaltigen Elementen durehzo~en. Sparliehe Fibrae 
areuatae internae erreiehen vom Corpus restiforme aus die Raphe via 
spinale Trigeminuswurzel, Formatio retieularis, dorso-medialer Po] der 
Olive, um in den gekreuzten 01ivenhilus einzustrahlen. Dorsal yon der 
Olive und ventral yon der spinalen Quintuswurzel hellt sieh ein Feld auf, 
das naeh innen und aussen allmahlieh in normal faserreiehe Gebiete tiber- 
geht. Die spinale Trigeminuswurzel bedeekt reehts ein nut wenig kleineres 
Areal als links, hat abet dureh das Fehlen durehquerender Fibrae areuatae 
ein v•llig anderes Aussehen erhalten. Die Quersehnitte der Fibrae eou- 
eomitantes tad. spin. trigem, dextr, sind heller, sehm~tler und sp~rlieher als 
links. In der lateral yon der Quintuswurzel gelegenen Sehieht der Vesti- 
bularis-Einstrahlung fehlen alle dorsalen Querfasern, nur im ventralen 
Absehnitte bleiben sie in geringer Zahl erhalten. Die dadureh entstandene 
markarme Zone geht dorso-lateral tiber in ein vollst~ndig markloses Feld 
yon rhombenfGrmiger Gestalt, das dem medialen Absehnitte des Corpus 
restiforme entsprieht. Die spinale Vestibulariswurzel ist nut dutch diinne 
blasse Langsfaserbtindel angedeutet und kontrastiert stark gegen alas 
normal ausgebildete VIII-Feld der linken Seite. Das Fasernetz und die 
L~ngsbt~ndel innerhalb des dorsalen (dreieekigen)Aeustieuskernes fehlen 
reehts, w~hrend die Striae aeustieae ine reeht starke Ausbildung zeigen 
und die der linken SeRe an Volumen eher tibertreffen. Die dorso-laterale 
Umgebung des Nucleus funieuli teretis dextr, ist mit dem Plexus ehori- 
oideus der Ilautengrube verwaehsen und indirekt an der ventralen Wurm- 
fl~,3he befestigt. Das reehte hintere L~ngsbtindel, am dorsalen Pole sehmiiler, 
abet faserreieher als das linke, weist ventral eine erhebliehe Liieke yon 
etwa halbkreisf0rmiger Gestalt ill seinem lateralen Gebiete auf, die lateral 
in ein helles Feld der Formatio retieularis dorsalis i~bergeht. Das ganze 
Areal zwisehen hinterem L~tngsbt~ndel, ventraler Grenze des dorsalen 
Aeustieuskernes, pinaler Vestibulariswurzel, spinaler Glossopharyngeus- 
wurzel und spinaler Trigeminuswurzel ist yon Fasern so erheblieh ent- 
bl~,sst, dass der Untersehied gegentiber der gesunden linken Seite sofort 
auff~llt. 
Der folgende Sehnitt (Fig. 2) hat ventral die kaudale Briiekengrenze 
durchtrennt, geht dureh den frontalen Polder unteren Olive und trifft den 
Boden der Rautengrube dort, wo der dorsale VIII-Kern sieh seinem fl'on- 
talen Ende nahert und der Nucleus funieuli teretis gut ausgebildet ist, 
Die linke Quersehnittshfdfte zeigt vSllig normale Verh/tltnisse, aueh die 
reelite Pyramide, Olive uud 01ivenzwisehensehieht bieten keine Abweiehungen 
vollL der Norm. Der iibrige Teil der Haube ist im ventro-dorsalen u d im 
transversalen Durehmesser ganz erheblieh reduziert (vergl. die Fig. 2). 
Er wird durehzogen yon einer bei sehwaeher Vergr0sserung gleiehm~issig 
hellbraun gefarbten Sehieht, in die am Boden tier Rautengrube ine mit 
brS~unlieher Masse gefiillte tIOhle eingelagert ist. Die dorsale H0hlenwand 
ragt in den Ventrikel hinein, bedeekt die medial yon ihr gelegenen Ab- 
sehnitte des Ventrikelbodens und ist mit der ventralen Oberfl~ehe des ein 
wenig naeh reehts verlagerten Kleinhirnwurmes verwaehsen. Bei st~trkerer 
Vergr0sserung sieht man, dass die ventralen Fortsetzungen der Wandung 
aus gef~tssarmem Bindegewebe mit eingelagerten roten Blutktirperehen und 
grossen pigmentreichen KOrnehenzellen besteht. Die dorsale I-IOhlenwand, 
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soweit sie in das Lumen der Rautengrube hineinragt, besteht nur aus 
festem Narbengewebe. Der Inhalt der H6hle selbst setzt sieh aus feinen 
Kapillarsehlingen, K6rnchenzellen mit und ohne Blutpigment, roten B]ut- 
k6rperehen, spfi~rliehen Reihen yon markhaltigen Nervenfasern und einem 
zartela Bindege~vebenetz zusammen. Die Abgrenzung des HShleninhalts 
gegen die Wand ist nur dorso-medial scharf, an den t~brigen Stellen 1.~sst 
er sieh ganz allmhhlich in die Wandung hinein verfolgen. Der aus H6hle, 
Wand und ventraler Fortsetzung der letzteren zusammengesetzte H rd hat 
dorsal den frontalen Pol des dorsalen Aeuscuskernes und den kaudalen 
Abschnitt des D e i t  er s sehen Kernes zerst6rt, reicht in dorso-medi~le T ile 
des Kernes der spinalen Quintuswurzel hinein. Der ventrale Ausl~tufer 
bedeekt die Stelle der Fibrae eoneomitantes rad. spin. n. trigem, dextr, 
begrenzt die Quintuswurzel yon der Innenseite, durehsetzt den Facialiskern 
Fig. 2. 
und einzelne dorsal gelegene Trapezfasern aus dem ventralen Coehlearis- 
kern. Ein anderer Auslaufer des Herdes l~sst sich dorsal you den ein- 
tretenden Yestibulariswurzeln fings tier lateralen Ventrikelwand verfolgen 
und hat die dorsalen Fasern des hier ins Kleinhirn einstrahlenden Strick- 
kSrpers zerst6rt. Pigment, K6rnehenzellen und Narbengewebe f h]en bier, 
es handelt sich demnach wohl in erster Reihe um sekundare Degenerationen 
aas frontalen Herdteilen. In der Umgebung des eigentliehen Herdes lassen 
sieh kurz folgende Verhnderungen aehweisen: Atrophie der Vestibularis- 
wurzeln, erheblieher Faser~usfall im Bereiche der dorsalen Formatio reti- 
cularis lateral veto hinteren Langsbandel, besonders in einer sehmalen 
Zone, welehe etwa d era dorsalcn Teile der yon mir bei Kaninchen und 
Mensehen beschriebenen sekund~ren Trigeminusbahn entsprieht. Das reehte 
hintere Lfingsbandel ist sehr viel sehmaler als das linke, aber, besonders am 
dorsalen~[Pole, reieher an Fasern als dieses. In seiner ventrMen Hhlfte 
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wird durch Hineinragen der faserarmen Schicht aus der Formatio reticularis 
her eine Art Isthmus iunerhalb des Langsbandels gebildet, der ventral 
wieder zu breiteren Abschnitten hinaberfahrt. Die zentrale gaubenbahn 
hat nur eine geringe Fasereinbusse rlitten; dagegen fallt zwischen ihr, 
de~ Trape~fasern and der sl~inalen Quintusw~rzet ei~ Manko an Sagittal- 
faserquerschnitten auf, das nach tier Peripherie bin wieder verschwindet. 
Der eben geschilderte Herd dehnt sieh in den folgenden Schnitten sehr 
rasch auf einen reeht ansehn!ichen Tell des (in Breite und HOhe stark 
reduzierten) Haubenquerschnittes aus und erreieht seinen grOssten Durch- 
Fig. 3. 
messer an der Stelle, wo die untere Olive versehwunden ist~ die obere 
Olive auftaucht uud die Facialiswurzeln aus dem VII-Kern dorso-medial- 
whrts streben. Ein Querschnitt in diesel- Gegend (Fig. ~) zeigt, class el" 
diie dorsalen Trapezfasern zur oberen Olive, die ventro-medial yon der 
spinalen Trigeminuswurzel gelegenen dorsalsten Teile des Tractus spino- 
teetalis und spino-thalamieus und den Traetus rubrospinalis, ferner den 
Faeialiskern, den Kern der spinalen Quintuswurzel mit den Fibrae 
concomitantes, den dorsalen Pol der Quintuswurzel selbst, froutalste Vesti- 
bulariswurzeln, mediale Teile des Striekk0rpers, den D c i ter  s sehen und 
Bechterewschen Kern, den Nucleus funiculi teretis und die Formatio 
retieularis his in die unmittelbare Nachbarschaft des hinteren Li~ngsbiindels 
zerstSrt hat. Auch die yon Held beschriebene ,,dorsale Trapezbahn" aus 
dem Tubereulum aeustieum via spinale Quintuswurzel muss in diesem Areal 
enthalten sein. Lfings der medialen Grenze der Quintuswurzel zieht sich 
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ein aus roten BlutkGrperchen bestehender, yon pigmentierten KOrnehenzellen 
und Markfaserresten flankierter sehmaler Streifen bis nahe an die ventralen 
Trapezfasern (Gegend der Austrittsstelle des Facialis) him Der Streifen 
besitzt keine deutliehe Wandung. iWiediale Schleife, zentrale Haubenbahn, 
obere O1be and hinteres L~ngsb[mdel liegen ausserh~lb der Herdgrenzen. 
Die dorso-mediale Eeke des reehten stark versehm~ilerten Fascieul. longi- 
tudin, dorsal enthglt bedeutend mehr Fasern als die des linken, so dass 
sie schon makroskopiseh dureh ihre intensive Rtrbung auffallt. Die dorsale 
Herdgrenze ragt wieder in die Rautengrube hinein und ist lest mit dem 
Kleinhirnwurm verwachsen (in der Fig. 3 ist lediglieh die Verwachsungs- 
stelle gezeichnet, tier ventraleWurmrand selbst weggelassen). DerHerd wird yon 
z~,ei sieh kreuzenden dunklereu B~indern durehquert, you denea alas eine yon 
der ventro-lateralen Grenze zur dorso-medialen zieht und zum Teil dem 
vorher besehriebenen sehmalen Blutstreifen entspricht, w~ihrend as andere 
die Stelle der zerstGrten Vestibulariswurzeln mit dem hinteren L~ingsbOndel 
verbindet. Die dunkle Farbe rflhrt yon einer Anh~ufung pigmentierter 
KGrnehenzellen i nerhalb eines loekeren, stark mit Kapillaren durchsetzten 
Bindegewebes her, das an die Stelle der im vorigen Schnitte sichtbaren 
HGhle getreten ist. 
In der HGhe des Abdueenskernes zieht sich der ventrale Ausl~iufer des 
Herdes kaum merkbar aus dem Bereiche der Trapezfasern zuri~ck. Immer- 
hin is~ der ganze dorsale zur oberen Olive ziehende Tell derselben noeh 
vollst~indig unterbroehen. Die dorsale Grenze ragt nicht mehr in den 
vierten Yentrikel hinein, ist aueh nieht mehr mit dem Kleinhirnwurm 
verwaehsen, sondern bildet im Gegenteil eine deutliehe Einziehung am 
Boden der Rautengrube. Folgende Querschnittsteile sind veto I-Ierde ge- 
troffen: dorsale Trapezfasern, dorsale Fibrae spino-thalamiei und spino- 
teetales (vielleicht auch Bin Tell der Fibrae spino-cerebellares ventrales), 
ferner Facialiskern und Facialiswurzeln, dorsaler Pol, Kern und Fibrae 
concomitantes der rechten spinalen Trigeminuswurzel, der D eit er s sehe und 
Bechterewsche Kern, mediale Teile des Corpus restiforme, Formatio 
retieularis dorsalis mit dem dorsalen Teile tier sekund~ren Trigeminusbahn~ 
Abdueenskern his auf einen kleinen dorso-medialen Rest und Abdueenswurzel 
gleich nach ihrem Austritt aus dem Kern. Der dorso-mediale Tell des 
hinteren Lftngsb~;mdels ist wieder rechts bedeutend starker gef~rbt wie 
links. Der reehte Abdueens- and Facialis-Stamm ist total versehwunden. 
~ron den dorso-medialen Bandeln der durch die BrOekenfasern zersplitterten 
Pyramide geht auf der linken Seite ein Faserzug aus, der auf den folgenden 
Sehnitten allmahlieh dorsalwgrts r[~ekt (x-Fig. 5 und folgende) and rechts 
vollstgndig fehlt. 
Der n~ehste Schnitt (Fig. 4) trifft reehts bereits die kaudale Grenze 
des Trigeminus-Eintritts, wahrend links noeh Faeialis-und Abdueens- 
wurzeln siehtbar sind. Diese anscheinend schiefe Sehnittrichtung wird 
dadureh bedingt, dass die reehte Haubenh~lfte durch den Herd nieht nur 
in ventro-dorsaler und medio-lateraler Riehtung, sondern auch in ihrer 
sagittalen Ausdehnung erheblieh verkiirzt ist, so dass auf der rechten Seite 
die frontalen Brf~ckenabsehnitte viel friiher getroffen werden als auf tier 
linken. Der Herd hat hier noeh nahezu die Gestalt und Ausdehnung wie 
auf dem vorigen Sehnitte. Bemerkenswert is der grosse Faserreichtum des 
reehten versehmiilerten hinteren L[tngsb[uldels gegenQber dem linken, das 
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deutliche Lacken, namentlich in seinen lhedi~len Abschnitten zeigt, wghrend 
reehts gerade die lateralen Partieen yon Fasern entbl6sst sind. Die obere 
Olive ist rechts viel kleiner als links. Das kann dutch die verschiedene 
Lage der beiden Qaersehnittsh~lften bedingt sein. 8tatt des Facialis- 
kernes sind jetzt bereits eaudale Teile des motorisehen Trigeminuskernes 
getroffen. 
Sehnitte durch die Eintrittsstelle des Trigeminus lassen erkennen, dass 
der Herd sin Areal bedeckt, dessen dorsale Grenze yon dem tief einge- 
zogenen Boden der Rautengrube and ihrer lateralen ganz rechtwinklig zum 
Fig. 4. 
Bo, den gestellten Wand gebildet wird. Dorsoqateral erreieht er den herab- 
tretenden Bindearm, dessen mediale F~serung durch zackentOrmige Aus- 
l~ufer des Herdes zerklaftet wird. Ventro-lateral grenzt er direkt an die 
eintretende sensible Quintuswurzel, ventral an ventrale Tells der Trapez- 
faserung, ventro-medial an die obere Olive, und dorso-medial sendet er. 
einen Auslaufer his an das hinters Langsbtindel. Zwischen diesem Aus-
laufer and dem Boden tier Rautengrube bleibt sin schmales Band erhatten, 
d as normale Markfasern birgt. Die innerhalb der QuintuswurzeI gelegenen 
gaufehen gelatin6ser Snbstanz mit relativ grossen Ganglienzellen sind 
intakt gebtieben. Dagegen ist der eigentliehe sensible and der ganze 
motorische Quintuskern in dem Herds aufgegangen. Auch die cerebrale 
Fortsetzung des Solitarbandelkernes, welche sich bekanntlieh mit dem 
dorsalen Tells des sensiblen Quintuskernes verbindet, ist mitzerstSrt, ebenso 
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die cerebrale Trigeminuswurzel. Frontal ~'on der Eintrittsstelle des Quintus 
verkleinert sieh dertterd rapid. Aufeinem Querschnitt durchdieLingula (Fig. 5) 
erstreekt er sich yon der lateralen Ventrikelecke l~ngs der medialen Binde- 
armgrenze ventralwSrts und ]~ngs der ventralen Grenze des zentralen 
H0hlengraus medialwhrts. In seinen Bereieh fallen: Locus eaeruleus, 
eerebrale Trigeminuswurzel, medialste Teile des Bindea~s, dorsale und 
laterale Absehnitte der Formatio retieularis und orso-mediale Fasern des 
Tract. spino-thalam, und spino-tectal.~ endlich der Tractus rubro-spinalis. 
Der reehte Bindearm ist kiirzer und breiter als der linke, der intakt ge- 
bliebene Tell der Formatio reticularis alba mit der zentralen Haubenbahn 
cng verschmolzen und auffallend faserreich im Vergleieh zur linken Seite, 
die an dieser Stel]e gleiehm~ssig hell erscheint. Ein dorsaler Zipfel 10st 
sich links yon der dorso-lateralen Grenze der Formatio retieularis los had 
l~tsst sich his zu der lateral yon der cerebralen Quintuswurzel gelegenen 
grauen Substanz verfolgen. Auch dieser enthalt dilnne~ blasse Fasern. 
Dorsal yon dem medialen Pole der medialen Sehleife und ventro-lateral ~on 
den Querscbnitten des prhdorsalen Lhngsbilndels aus dem tiefen Vierh~gel- 
mark grenzt sich (auf einzelnen Sehnitten) rechts ein kleines rundes Feld 
markhaltiger Fasern gegen die Umgebung ab, das links entweder fehlt oder 
viel schw~cher ausgebildet ist (,sekund. V-Bahn~ ventraler Teil?'~ Fig. 5). 
Das recbte hintere L~ngsbilndel setzt sich aus drei deutlich van einander 
getrennten Teilen zusammen: einem dorso-medialen Abschnitt mit reicher 
Markfaserung, einem ventro-medialen und einem lateralen Abschnitt mit 
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ganz sp~rliehen, diinnen, hellen Faserquersehnitten. Das linke hintere 
L~ingsbandel hat gerade im dorso-medialen Teil eine Menge yon Fasern 
eingebasst, dieser erseheint daher sehon makroskopiseh ganz hell. Die 
ventro-mediale und laterale Abteilung dagegen sind wesentlieh markreieher 
als reehts. 
An tier Stelle, wo die Lingula aufh6rt und alas Velum medullare 
anterius an die Oberflhehe gelangt (Fig. 6), ist der frontale Ausl~tufer des 
tterdes bereits versehwunden. Die reehte Haubenhalfte ist immer noeh in 
HOhe and Breite verkarzt. Es fehlt die eerebrale Quintuswurzel mit ihrem 
Kern, und die das HOhlengrau des Aqu~tduktes ventral und lateral be- 
grenzenden Faserquersehnitte sind auf minimale Reste reduziert. Der abrig 
Fig. 6. 
gebliebene Tell der Formutio reticularis ist dunkler und faserreieher als 
tier entsprechende Abschnitt auf der linken Seite. Dem pradorsalen L~ngs- 
biindel liegt lateral und ventral das bereits in Fig. 5 aufgetauchte mark- 
reiehe Feld an, das hier die Tendenz besitzt, sieh in dorsaler und lateraler 
Riehtung auszudehnen (,sekund. V-Bahn, ventraler Tell(?)", Fig. 6). Auf der 
linken Seite ist es nur sehwach angedeutet. Die Veri~nderung  beiden 
hinteren Langsbilndel ist im wesentliehen die gleiehe wie in Fig. 5. Es 
fehlt links die Yerbindung zwischen hinterem Li~ngsb~ndel und pri~dorsalem 
Li~ngsbilndet. Der Kern des zentralen ttShlengraus ist rechts fast vNlig 
faserfrei. Die hier zum Velum emporziehende ventrale Spino-eerebellarbahn 
ist auf beiden Seiten gleieh gut ausgebildet. Das links ira Bereiehe des 
Abdueenskernes aus dorso-raedialen Pyramidenbandeln dorsalwi~rts steigende 
Eandel x, welches reehts vollsti~ndig fehlt, hat inzwischen die dorsalsten 
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Bri~ekenfasern erreicht und ist im Begriff sich dem hier zuerst auftauchen- 
den Peduneulus corporis mammillaris yon der lateralen und ventralen Seite 
her anzule gen. 
An der frontalen Bri~ckengrenze, im Bereiche der hinteren Vierhilgel 
und der Bindearmkreuzung, sieht man bereits deutlieh, dass Fuss und 
ttaube auf der reehten Seite an Breite und H(~he gegen die der linken 
zuriiekbleibt. Dabei ist des Ganglion des hinteren Vierhilgels links und 
reehts gleieh gut eutwiekelt. In der Ausstrahlung der lateralen Sehleife 
zum hinteren Vierhi;lgel habe ich ebenfalls keinen deutlichen Unterschied 
zwisehen beiden Seiten entdeeken kt~nnen. Die cerebrale Quintuswurzel 
fehlt reehts, die Grenze des zentralen tI0hlengraus ist nach aussen und 
ventralwi~rts ganz undeutlieh, die im Hatbkreis medial und ventral yon dem 
Hintervierhiigel-Anteil der lateralen Sehleife gelegenen Traetus spino- 
thalamiei und spino-tectales fehlen reehts bis auf minimale l~este, welehe 
ventral innerhalb des Winkels liegen, den die mediale Schleife bier bildet. 
Die Formatio retieularis ist yon den Bindearmfasern so durehsetzt, dass 
sich keiu reines Urteil aber ihren Fasergehalt auf beiden Seiten gewinnen 
liisst. Das in Fig. 5 und 6 gesehilderte Markfeld dorsal yore medialen 
Pole der medialen Sehleife ist dureh den kreuzenden Bindearm zum Tell 
an die dorsale Grenze der medialeu Sehleife gedriiekt. Aueh hier ist diese~ 
Feld auf einzelnen Sehnitten reehts starker ausgebildet als links. Ventral 
vonder  medialen Sehleifenspitze liegt beiderseits lateral vom Gang- 
lion interpeduneulare der Pedunculus eorporis mammillaris. Ventro- 
lateral yon diesem hat sieh links das in friiheren Schnitten bereits gesehil- 
derte B~mdel x angelegt, dessen Quersehnitt ein elliptisehes Feld yon an- 
sehnlicher Gr(~sse bildet. 
Aueh in der HOhe der vorderen Vierhiigel und der vollendeten Binde- 
armkreuzung (Fig. 7) ist die Verkleinerung der reehten Haube sehr deutlich. 
Der reehte Hirnsehenkelfuss versehmSlert sieh in seinen medialen zwei 
Dritteln, infolge dessert stSsst die ventrale mit tier lateralen Fl~ehe in 
einem spitzen Winkel zusammen, statt wie links einen flaehen Bogen zu 
bilden. Whhrend die dorso-mediale Eeke des Fusses rechts nur sehwaell 
markhaltig ist und in fast reehtem Winkel an das Ganglion pedunculare 
stSsst, liisst sieh links an gleicher Stelle ein bei Weigert-F~trbuug sehr 
dunkles, rundliehes Bilndel (x) naehweisen, des die mediale Peripherie an 
dieser Stelle deutlieh vorwSlbt. An kontinuierliehen Sehnittserien konnte 
ieh feststellen, dass dieses Bandel eine direkte Fortsetzung des in Fig. 5 
und 6 gesehilderteu Taractus ,,x" ist, der auf der reehten Seite fehlt. Die 
Substantia nigra ist reehts schmaler als links. In der Haube hebt sieh ein 
auf dem Querschnitt anniihernd viereckiges Bilndel, dorsal yon dem medialen 
Pole tier medialen Sehleife, ventral yon tier Formatio retieularis~ lateral 
vom gekreuzten Bindearm~ reehts deutlieher ab als links (,ventraler Tell 
der sekund. V-Balm(?)", Fig. 7)~ wenn aueh der Unterschied nieht auf allen 
Schnitten ein markanter ist. Aueh die dem Bindearm anliegende mediale 
Grenze tier medialen Sehleife erseheint auf einzelnen Sehnitten links 
faserarmer als rechts. Die auf tier linken Seite sehr deutliehe eere- 
brale Fortsetzung tier lateralen Schleife medial yon der dorsalen Spitze des 
Lemniseus medius fehlt reehts his auf wenige dilnne Faserquersehnitte. 
Zwisehen medialer Sehleife und dem Grau des Aqu~duktes ist links ein 
ansehnliehes Areal quergetroffener Fasern sichtbar~ das in eine dorso- 
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mediale und eine ventro-laterale Abteilung sieh zerlegen lasst. Die dorso- 
mediale Abteilung umsehliesst ein etwa halbmondf6rmiges Ganglion, die 
ventro-laterale endigt, ventralwarts zugespitzt, in der N~the der medialen 
Sehleife (,,Tr. spino-teet. -4- thalam, sin. p. dots. und p. ventr.", Fig. 7). 
Reehts ist nun die dorso-mediale Abteilung bis auf minimale Spuren ganz 
gesehwunden, namentlieh der dem zentralen I-IOhlengrau zugewandte Tell, 
der ventro-laterale Absehnitt dagegen hat sieh, wenn aueh stark versehmalert, 
erhalten. Die Formatio retieularis lateral vom hinteren L~mgsb*indel, 
ventral nnd ventro-lateral yore zentralen ttshlengrau ist links vorhanden, 
fgllt abet dureh blasse Fgrbung auf. Reehts ist diese Faserung durch den 
Fig. 7. 
.Ausfall ihrer dorso-lateralen ttalfte bedeutend reduziert. Der iibrig ge- 
bliebene Teil enthalt mehr Fasern and fiirbt sieh dunkler als der gleiehe 
.Absehnitt auf der linken Seite. Nedial geht er links in das gleiehmgssig 
gefarbte hintere L~tngsbandel aber, w~ihrend reehts sieh zunaehst eine sehr 
faserarme laterale Zone ansehliesst, die unvermittelt in einen sehr dunkeln 
medialen L~ngsbnndelabsehnitt abergeht. D r frappante Untersehied in der 
]?~rbung der medialsten Teile des hinteren Langsb~indels (zu Ungunsten 
der linken Seite), wie wir ihn auf den fraheren Sehnitten konstatieren 
konnten, ist nieht mehr vorhanden. Die eerebrale Quintuswurzel fehlt mit 
ihren Zellen auf der rechten Seite. An der ventro-lateralen Grenze des 
HShlengraus ind nut vereinzelte Faserquersehnitte vorhanden, so dass 
makroskopiseh I-I•hlengrau und ttaube an dieser Stelle unmittelbar in ein- 
ander abergehen. Die Oeutomotoriuskerne nthalten stark pigmentierte 
Ganglienzellen, sind aber beiderseits gleieh gut entwiekelt. 
Die folgenden Querschnitte lassen erkennen, dass sieh die gersehm~t- 
lerung der medialen zwei Drittel des reehten Hirnsehenkelfusses his in das 
Zwisehenhirn hinein verfolgen lgsst, dass ferner das Bandel x am dorso- 
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medialen Winkel des linken Fusses noch bis zum kaudalen Pol des Corpus 
mammillare deutlieh hervortritt. Welter fi'ontal verschwindet allmahlich 
tier Unterschied gegenOber tier reehten Seite, es lgsst sich aueh nicht an- 
geben, ob dos Bandel in die den Hirnsehenkel von innen naeh aussen 
umgreifenden Fasern abergeht. Von den spino-tektalen und spino-thala- 
misehen BOndeln bleibt links nur der dorsale Teil Obrig, allm~hlieh 
ventralw~trts raekend, wghrend rechts in tier tt6he des Corpus genieulatum 
mediale keine Spur dieser Faserung mehr sichtbar ist. Dos Feld dorsal 
~on dem medialen Pole der medialen Schleife, dos links heller und faser- 
armer war als reehts, steigt allmahlieh dorsalwgrts longs der lateralen 
Grenze des roten Haubenkernes und vereinigt sieh in frontalsten Mittel- 
hirnebenen mit dem ventro-medialen ibschnitte tier Formatio reticularis. 
Die reiehe Querfaserung des tiefen VierhOgelmarkes, die Vermisehung mit 
Fasern aus der dorso-]ateralen Kapsel des roten Kernes, die durehquerenden 
III-Fasern bedingen es, dass in dieser Gegend kein ~leutlicher Untersehied 
in der Ausdehnung und F~rbung der Formatio retieularis zwisehen beiden 
Seiten zu konstatieren ist. Erst in der N~he der hinteren Kommissur 
tauchen links ventro-lateral yore ]ateralen Winkel des zentralen H6hlel~grau 
dieke Faserquersehnitte anf, die links an gleieher Stelle fehlen und die dem 
ventralen Abschnitte der Commissura posterior angehSren. Cerebrale 
Quintuswurzel und ventro-laterale B grenzung des tIShlengraus ind reehts 
ouch in dieser I-IShe nicht vorhanden. Weiter frontal, an der Stelle, wo 
der Darkschewitsehsehe K rn der hinteren Kommissur und des hinteren 
Lhngsbandels auftaueht, sieht man links deutlieh die starken Kommissuren- 
bOndel dorsalw~irts ziehen, innerhalb des ventralen Teiles der Kommissur 
auf die rechte Seite hinOhertreten und yon oben her in den rechten Dark- 
sehewitschschen Kern einstrahlen. Links besteht zwar der Kern, aber 
nut minimale Andeutungen einer Verbindung mit der hinteren Kommissur. 
Der Unterschied ist sehr frappant. 
Die Figur 8 stellt einen Quersehnitt dureh kaudale Tha- 
lamusabschnitte dar. Es sind die Corpora mammillaria, die Tractus optici, 
die Hirnschenkelfasse beim Ubergang in die innere Kapsel, die Corpora 
Luysii ,  die frontalen Pole der roten Haubenkerne, die Faseieuli retroflexi 
bei ihrer Einmandung in die Ganglia habenulae, die ,,Centres m6dians de 
L uys", Nuclei arcuati, ventro-lateralen Thalamuskerne, Pulvinaria getroffen. 
Die itrophie des rechten Hirnschenkelfusses bedingt eine deutliche Ken- 
kavit~it an der ventralen Peripherie und eine LOcke zwischen ihr und dem 
rechteu Tractus opticus. Da auch der reehte SehhC~gel rheblieh an 
Volumen gegenOber dem linken reduziert, lateral aber mit der inneren 
Kapsel und dem Striatum eng verbunden ist~ hat sich die rechte Wand des 
dritten Yentrikels seitwgrts gedreht und steht ganz sehr~g yon unten 
innen naeh oben aussen, whhrend die linke ihre normale Lage beibehalt. 
Die Lamina medullaris interna thalami strahlt links in mhchtigen ZOgen 
durch laterale Teile des Nucleus areuatus hindureh zur lateralen Kapsel 
des Centre m6dian aus, whhrend reehts die gleiehen Stellen besonders in 
tier Umgebung tier lateralen Absehnitte des Nucleus arcuatus geringere 
Sehwarzung aufweisen. Ira Gegensatz dazu lhsst sich dorsal yon dem 
Innengliede des Nucleus arcuatus, in ventro-medialen Teilen des Centre 
m6dian, links kaum eine Andeutung von markhaltigen Faserquersehnitten 
nachweisen, wahrend reehts hier eine Menge medial konvergierender Mark- 
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fasera vorhanden ist, die aus dem lateralen Abschnitt des Centre m6dian 
]~:ontinaierlich bis in die Nhbe des zentralen Ventrikelgrau und der dorsalen 
tlaubenstrahlung ziehen (,,sek. V-Bahn, ventraler Tel  (?)% Fig. 8). Der Unter- 
schied ist in kaudalen Thalamusteilen fast auf alien Sehnitten nachweisbar, 
verliert ,sieh aber in frontalen Ebenen. Hier bleibt dann als einzig n~ch- 
weisbare Differenz zwisehen beiden H~]ften die Reduktion des Volumens in 
Fuss und Haube des reehten Zwischenhirns i~brig. 
Die im Vorstehenden genauer gesehilderten anatomischen Ver- 
~nderungen lassen sich dahin zusammenfassen: Die Gehirn-Sektion 
eines 77j~hrigen Mannes, der vor 7 Jahren einen apoplek~iformen 
Insult mi~ danernden Ausfallserscheinungen auf sensiblem und moto- 
Fig. 8, 
rischem Gebie~ (Ngheres siehe weiter unten) erli~ten hat, ergib~ ausser 
A]tersver~nderungen der I-Iirnhgute nnd m~ssiger Sklerose der Hirn- 
ar{erien einen Krankheitsherd in der Itaube der rechten Briicken- 
h~tlfte, der sich dutch seine anatomische Beschaffenheit als h~mor- 
r~tagische, dureh Bindegewebswuchernng derWand (Narbenbildung) 
stark verengte Cyste, mithin als die Folge einer alten Blutung charak- 
terisiert. Die dorsale Wand der Cyste ragt kaudal in das Lumen tier 
Rantengrube hinein and is{ m{~ der Unteritgehe des naeh reeh~s ver- 
zo.genen Kleinhirnwurmes verwaehsen - -  ein Zeichen, dass die ur- 
sprting]iche Blu~ung den Boden des 4. Ventrike]s durchbroehen o(ter 
wenigs~eas stark vorgewSlbt haL. W~hrend die Striae aensficae be- 
reits kaudal yon der dorsalen Cystenwand liegen, reich~ der ventro- 
kaudale Fortsa~z des Herdes welter spinalw~rts bis n die I-IShe 
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fu Teile der Oliva inferior hinab (Fig. 2). Die schr~ge 
Sehni~trieh~ung bedingt es, dass dorsale und ven~rale Partien der 
kaudalen Herdgrenze in einen Quersehnit~ zusammenfallen. Fig. 
153 des Obers~einerschen Lehrbuchs (Anleitg. b. Stud. d. Banes 
d. herr. Zentralorgane, 4. Auflage, 1901) wiirde etwa der kaudalen 
()renze des ventralen Herdzipfels, Fig. 154 dem kaudalen Pole tier 
dorsalen Cystenwand entsprechen. Frontalw~rts ender der Herd einen 
dorsolateralen und dorsomedialen Aus]~iufer bis zur ttShe der Lingula 
cerebelli (etwa Obersteiners Fig. ]59), wahrend der ven~romediale 
Tell bereits dicht frontal yore Quintns-Eintrit~ endigt (0berste iners 
Fig. ]58). An seinem spinalen Pole grenz~ er mediodorsal an die 
inneren Teile des Nucleus dorsalis acustiei und der Formatio reticu- 
laris alba, dorsolateral steigt er l~ngs des Bodens der Rautengrube 
dorsal yore StrickkSrper bis zum Kleinhirn empor and zwar his an 
die Stelle, welehe etwas welter eerebralws yore Beehterewsehen 
Vestibulariskern eingenommen wird. Die laherale Wand trifft den ein- 
s~rahlenden Vestibular]s, den medialen Rand des StrickkSrpers und den 
dorsalen Polder  spinalen Trigeminuswurzel mi~ ~hrem Kern. Ventro- 
medial reicht er bis an den kaudalen Po lder  oberen Olive und die 
zentrale [-Iaubenbahn, ventralw~r~s bertihr~ er ventrolaterale Teile der 
spino-tektalen und spino-thalamisehen Fasern, die ven~rale Spinocere- 
bellarbahn und ventralste Trapez~asern aus dem ventralen Cochlear]s- 
kern. Seine grSsste Ausdehnung hat der Herd in der HShe des VI- 
und ViI-Austri%ts erreieht. Hier bildet ebenfalls der Boden der Rauten- 
grube seine dorsale Grenze, dorsomedial reicht er his an das hintere 
L~ngsbfinde], dorsolateral bis zum herabsteigenden Bindearm, lateral 
zum Corpus restiforme; seine ventra]en Zipfel umfassen die spinale 
Trigeminuswurzel, der vendrometiale T ll w~rd wieder yon ventralsten 
spino-tektalen, spino-thalamischen, spino-cerebe]laren u d Trapez-Fa- 
sern begrenzt, ws die reed]ale Wand des ventralen Ausl~ufers 
an die obere Olive und reed]ale Teile der Formatio reUcularis stSsst 
(Fig. 3). In der HShe des Abducenskernes ls der Herd dorsomedial 
den Nucleus funieuli teret~s frei, terrier einen dorsomedialen kleinen 
Rest yore Abducenskern, dringt aber medialws his ~n die laterals~en 
Teile des hinteren L~ngsbi~nde]s vor; ventromedial hat er sich bereits 
aus der Faserung zwischen oberer Olive und ven%r~lem Pole der spi- 
nalen Quintnswurzel zurfickgezogen; ventrale, laterale und dorsolate- 
tale Grenze wie oben. In der RShe des Quintus-Eintritts bildet der 
Bindearm die ]aterale, die spinale Quinhuswurzel und das Gowers- 
sehe Biindel die ventrale Grenze des ~erdes. Am frontalen Pole 
endlieh umgeben ihn lateral der Bindearm, ventral die ventralen 
Fasern des Tr. spino-teetalis und spino-thalamicus, daneben der 
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Tr. spino-cerebellaris ven~ralis, medial die zentrale Haubenbahn und 
die laterale Forma~io re~,icularis, dorsomedial das hin~ere L[ingsblindel~ 
dorsal der laterale Winkel der Rau~engrube und das Velum medullare 
anteriuso In der ttShe der grSss~en Breigenausdehnung des l:terdes 
deu~en geradlinige Bluts~iulen (allerdings ohne deutliehe Gefs 
,dung) noeh die Lage des gebors~enen Blu~geNsses ~n (l?ig. 3). Sie 
entsprechen etwa dem intrapontinen Wege des zentralen Asges der 
_&rgeria radieularis nervi faeialis. 
Der Herd hat folgende Teile des Haubenquerschnitts zers~Sr~: 
1. Dorsale Fasern der veto reehten Coehleariskern s~ammenden 
'lJrapezbahn, insbesondere nahezu alle zur Oliva superior tre~enden 
Trapezfasern. Aueh ge lds  ,,dorsale Trapezbahn" veto vengralen VIII- 
]Kern und Tabereulum aeustieum via spinale Quin~uswurzel zum Corpus 
grapezoides muss get~roffen sein. 
2. R. Traetus rubrospinalis (---~ Monakowsehes Biindel). 
3. Dorsomediale Absehni~e des reehten Trgegus spino-teegalis 
und spino-ghalamicus. Der reehte Traegus spino-eerebellaris vengralis 
kann keine erhebliehe Einbusse erlitgen haben, denn er zeigg beim 
Emporgregen zum Velum medullare an~erius keine Differenz gegen- 
fiber dem linken. 
4. Kern, Wurzeln und ausgre~enden Sgamm des reeh~en Faeialis 
(-t- In~ermedius?). 
5. Kern des rechgen Abdueens bis auf minimale Res~e; ausserdem 
die Abdueenswurzeln ventral veto Austri~t aus dem Kern. 
6. Reehgen motorisehen Quintuskern. 
7. Cerebrale Absehnig~e des Kerns der reehten spina]en Trigemi- 
nuswurzel nnd den sensiblen Quin~uskern his auf die innerhalb der 
ein~retenden Quin~uswurzel gelegenen Hgufehen yon Ganglienzellen. 
8. Die eerebrale Fortse~zung des Kerns der rech~en spinalen 
G!lossopharyngeuswurzel. 
9. Die dorsale Kuppe der reehten spinalen Quintuswurzel in ihrer 
frontalen S~reeke. 
10. Fibrae eoneomi~antes radieis spinalis trigemini dexgri (Breuer- 
Marburg). 
11. Die reeh~e erebrale Trigeminuswurzel (mig der Substangia fer- 
ruginea) nahe ihrem Anstri~. 
12. Rech~e Ves~ibulariswurzeln im dorsalsgen Absehnit~e ihres Ein- 
sgrahlungsbezirks. 
13. Fron~alen Pol tier spinalen Vestibulariswurzel nebs~ Kern. 
14. Den frongalen Teil des dorsalen (dreieekigen) Aeusgicuskerns. 
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15. Den rechten Dei~ersschen und Beehterewschen Kern. 
16. Medialen Teil des rechten Corpus restiforme. 
17. Einze]ne mediale Fasern des ,reehten Bindearms. 
18. Dorsale Teile der die sekund~ire sensible Trigeminusbahn ent- 
haltenden Formatio retieularis alba dextra. 
19. Lateralste Fasern des rechten Fascieuhs longitudinalis dorsalis 
(sire posterior). 
20. Die aus dem linken Darkschewitsehsehen Kerne (I~ucleus 
commissurae posterioris + faseieuli ]ongitudinalis) entspringenden 
Fasern der hinteren Kommissur, welehe zur Oblonga~a hinabsteigen. 
Es ist begreif]ich, dass der Ausfall so vie]er und wiehtiger Teile 
zu betri~chtlichen sekund~ren Ver~nderungen geftihr~ hat. Dass die 
Weigert-F~rbung uns nut einen Teil dieser Degeneration enthtill~, 
habe ieh bereits oben erw~hnt. Ich mSchte hier nur hinzusetzen, dass 
auch eine Unterscheidung der Wallersehen (eellulifugalen)Entartung 
yon der ,,retrograden" (eellu]ipetalen) Degeneration sieh auf Wei gert- 
schen Pr~tparaten icht sicher durchfiihren ]~isst. Wir werdem dem- 
nach die betreffenden Ergebnisse unserer Sebnitfserie um grano 
salis betraehten mtissen. 
Durch den I-]erd is~ primer die ganze rechte tIaube der Brfieke, 
sekund~r die I:laube der Oblongata, des Mittel- nnd Zwischenhirns 
nach allen Richtnngen hin verkleinert, 
Aueh der rechte Hirnschenkelfuss is~ namentlich in seinen medialen 
z~ei Dritte]n atrophiert. Die Tha]amusairophie b dingt eine schr~ige 
l~eigung der rechten Wand des dri~ten Ventrikels. 
Es sind degeneriert (resp. atrophiert): 
Caudalw~rts:  1. Das rechte hintere L~ngsbiindel, bis zur BShe 
der Pyramidenkreuzung als verk]einer~ nachzuweisen. Die Ver~nde- 
rung wird sich abet in Wirkliehkeit bis in das Riickenmark er- 
s~reeken. 
2. Die Fasern tier rechten Formatio retieularis alba (bes. dorsaler 
Tei]); vermuflich ~st darin ent~alten die yon Probst  entdeckte Ver- 
bindung zwischen cerebraler Quintuswurzel und den Vaguskernen resp. 
Kernen der Formatio reticularis bulbi. 
3. Reehte spinale Vestibulariswurzel. 
4. Kleinhirn-Olivenfasern aus dem medialen Teile des reehten 
StriekkSrpers zur linken Olive. Es ist bemerkenswert, dass auch in 
diesem Falle die medialen StrickkSrper-Fasern haupts~chlich mit kau- 
dalen Absehnitten der gekreuzten Olive in Verbindung stehen. Ob 
atlch der Faserverlust innerhalb frontaler Teile der rechten, also un- 
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gekreuzten, Olive mit der LKsion des Corpus restiforme zusammen- 
h~ngt, lasse ieh dahingestell~. 
5. ,,Fibrae concomitantes rad. spin. nerv. trigem, dex~r." bis in die 
Gegend der Pyramidenkreuzung. Es sind das medial yon dem Kern 
der spinalen Quintuswurzel gelegene Sagittalbiindel, die dorsalwKrts 
bis nahe an den Kern des Solitgrbiindels reichen. Breuer  und Mar- 
burg (a. a. 0.) haben sie zuerst genauer beschrieben. Karp lus  und 
Spitzer (Arbeiten a. d. InsUlt. f. Anat. u. Phys. d. Zentra]nervensyst. 
a. d. Wiener Universit/i~ [Prof. Dr. Obersteiner], Bd. XI, 1904) halten 
diese Bfindel ftir zentrale sensible Bahnen; ich mSehte sie, soweit ieh 
dartiber urteilen kann, eher als Verbindungsfasern zwischen den ein- 
zelnen HShen des spinalen Quintuskerns ansprechen. 
6. Wahrseheinlieh Fasern des Trae~us rubro-spinalis. 
Auf die Atrophie spinaier Quintuswurzelfasern in ventro-kaudalen 
Teilen der linken Substantia gelatinosa mSchte ich um so weniger 
Gewieht legen, als sie nur in kaudalen HShen der Pyramidenkreuzung 
sichtbar ist und hSher oben eher die reehte Seite sich als atrophierg 
erweist. 
Fronta lw~rts :  1. Der mediale Teil der linken, der la~era, le und 
ventromediale Abschnitt des rechten hinteren L/ingsbiindels. Das 
entsrrieht vollst~indig dem Befunde, welehen Fraser  bei Hun- 
den, ieh bei Tauben naeh Zerst5rung des Deiterssehen Kerns (resp. 
der ibm entspreehenden Area acustiea bei Tauben) erhal~en haben. 
In frontalen Ponsebenen besteht das hintere L~ngsbiindel aus drei gut 
yon einander zu trennenden Abteilungen: einer inneren, einer mitt- 
leren und einer ~usseren (konform mit Spitzer, Arbeit. a.d. Instit. f. 
Anat. f. Phys. d. Zentralnervensyst. an der Wiener Univ. [Prof. Dr. 
Obersteiner], VI. Heft, S. 1, i899). 
2. Der dorsale Tell der rechten Formatio retieularis m~t der se- 
kund~ren Bahn aus kaudalen Kernteilen der linken spinalen Quintus- 
wurzel (Figg. 6--81)). Wir k5nnen die Degeneration his zur ]ate- 
ralen Kapsel des rechten ,,Centre m6dian" und zu dem lateralen Teile 
des Nucleus areuatus via Lamina medullaris interna thalami verfolgen 
,(Fig. 8). 
3. Dio links verlaufende sekund~re Bahn aus der f ronta len 
EndstreckedesKernsderrechtenspinalenQuintuswurzel. Ich reehnedazu 
einmal einen dorsalen Absehnitt, der innerhalb der linken Formatio 
1) Vergl. Wallenberg, Anatom. Anzeiger Bd. 12. 5. 1895 und 474. 1896; 
Bd. 18. 1900; Arch. f. Psychiatrie. Bd. 34. 1901. 
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retieularis l~uf~. Diese Ver~nderung betrifft gleichm~ssig das ganze 
Areal der Form. ret. alb., infolge dessen ist das Bild links ein anderes, 
als rechts: Links diffuse, aber nut m~ssige Aufhellung der Formatio 
re~ieularis, reehts vollst~ndiger Faserschwund in dorsalen Teilen, bei 
normaler Faserdichte in ventralen Absehnitten der Formatio retieu- 
laris (vergl. die Figg. 6--7). Zweitens mSehte ieh das dorsal veto 
medialen Pole der medialen Sehleife in frontalen Ponsebenen gelegene, 
reehts normal gebliebene, links stark geliehtete Biindel (,ventraler 
Tell der sekundSren V-Bahn?", Figg. 5--7) als ventralen Absehnitt 
tier sekund~ren Trigeminusbahn aus den frontalsten Teilen des 
Keras der spinalen Quintuswurzel anspreehen, da es einen ganz 
~hnliehen Verlauf nimmt, wie das yon mir beim Kaninchen naeh 
ZerstSrung ventro-frontaler Kernubsehnitte der spinalen Quintuswurzel 
zur Degeneration gebrachte (siehe Fig. 6 meiner Arbeit im Anatom. 
Anzeiger, Bd. 18, 1900). Es is~ wohl derselbe Faserzug, welcher 
yon Probst  als ,~entrales Kleinhirn-Thalamusbiindel + sekund~re 
Quin~usbahn", yon Sioi~zer (1. e.) als einzige sekund~re Quintnsbahn 
beschrieben wurde, l) Er verschwindet in tier Bindearmkreuzung, wan- 
dert dann innerhulb des Mittelhirns (wie bei meinen Kuninehen) dorsal- 
w~r~s l~ngs der ]ateralen Kapsel des ro~en Kerns und sehliesst sieh 
dann ventromedial den iibrigen sekundi~ren Quintusfasern an der fron- 
talen Mittelhirngrenze an, um sehliesslich in ventro-mediale Teile des 
Centre m6dian (via medialen Absehnitt der Lamina medallar, interna 
thalami and Innenglied des I~ueleus areuatus) einzustrahlen (Fig. 
8). Man beachte die D,fferenz in der Endigung der zentralen 
Quintusb~hn auf beiden Seiten: Reehts -- ZerstSrung der Bahn aus 
kaudalen Kernabschnit~en --  Anss~ruhlung in die laterale Markkapsel 
des Centre m6dian and la~erale Teile des Nucleus areuatus, links - -  
Degeneration der Bahn aus frontalen Kern~eilen - -  Ausstrahlung in 
mediale Teile des Centre m6dian. Diese Differenz~ welche mir iibri- 
gens aueh in der letzten Figur der Arbeit yon Spitzer (a. a. 0.) an- 
gedeutet zu sein seheint, im Text aber nirgends erwi~hnt ist, stimmt 
sehr gut mit den Endigungsverh~ltnissen der gleichen Fuserzlige 
beim Kaninehen ~berein (s. Anatom. Anzeiger 18. Bd.), folg~ also 
such den Gesetzen yon der exzentrisehen Lagerung der ]~ngsten 
Bahnen. Ieh halte es fiir unwahrseheinlich, wenn aueh nieht ausge- 
sehlossen, dass die wenigen zerstSrten Fasern des rechten Binde- 
1) Spitzer (a. a. O.) nennt ihn ,,ventr~les Haubenbfindel". In seinem 
Areal lauf~n such gekreuzt absteigende Bindearmfasern (Thomas, Cajal, 
Lewandowskyl, die aber hier bei der geringen Liision des Bindearms kaum in 
Betracht kommen. 
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~rms zur Faserlichtung im linken Centre m6dian mit beigetragen 
:haben. 1) 
4. Der dorsale resp. dorso-media]e Abschnit~ der rechten spino- 
i~ektalen + spino-~halamisehen Bahn aus dem linken Hinterhorn des 
Rtlekenmarks zum rechten Mi~tel- und Zwischenhirn (Fig. 6--7). Die 
Zwisehenhirnfasern babe ieh mit der Weiger~-Me~hode ni h~ degeneriert 
darste]len k5nnen. Da sie sieh indessen dort, wo sie noeh mit dem 
Mittelhirn-Anteil vereinigt sind, iiberall ventro-]ateral an die dorsale 
Abteilung der sekund~ren Quintusbahn (aus kaudalen Abschnitten des 
]inken spinalen Trigeminuskerns) anlegen and mit ihr zusammen ein 
nahezn faserfreies Feld ventro-lateral yon der S~elle der cerebralen 
Quintuswurzel bildeg, so ist wohl die Vermutung gerechtfer~ig~, dass 
sie aueh im Thalamus in den dem Nucleus areuatus benaehbarten 
Teilen des ventralen Thalamuskerns ihr Ende finden. Innerhalb des 
Mittelhirns ist ihnen der normal gebliebene ventrale Tell des Traetus 
spino-teetalis ventro-lateral ngelagert. Dieser versehwindet aber be- 
reits im Bereiehe der vorderen Vierh~igel. Ein Vergleieh mit den 
Figuren der Spitzersehen Arbeit (a. a. 0.) lgsst erkennen, dass an 
der Stelle der hier geschilder~en Fasern seine ,,laterale Haubenbahn '~ 
liegt. Sie entsprieht etwa dem dorsalen Teile des Tr. spino-tecta]is 
+ spino-thalamieus, reichg aber noeh in die Region der sekundgren 
dorsalen Quintusbahn hinein. Da ich bei Kaninehen die Resultate 
Kohnstamms bestgtigt und erwei~ert habe, dass n~mlieh die 
a us frontalen Rfickenmarksabschni~ten s ammenden spino-~ektalen +
spino-thalamisehen Fasern dorso-medial yon den ans kaudalen 
~m-Segmenten aufsteigenden innerhalb des Hirnstammes gelegen 
sind, so glaube ieh annehmen zu diirfen, dass in unserem Falle 
die sekund/ire sensible Bahn aus dem Hinterhorn des Ha]smarkes 
degeneriert, die aus Brust- and Lnmbo-Sakralmark dagegen frei- 
geblieben is~. 
5. Fasern der reehten Formatio reticularis dorsalis zum linken 
D arksehe  wits chsehen Kern via ventrale Abteilung der hinteren 
Kommissur. 
6. Reehte cerebrale Quintuswurzel nebst Kernzellen bis zu fron- 
talen Teilen des Mittelhirns. 
7. Es fehlt reehts total ein Faserzug X, weleher links aus dorso- 
1) Anmerkung bei der Korrektur: Die (allerdings inkonst~nte) Auf~ 
hellung an der medialen Grenze der linken medialen Schleife im Mittelhirn 
[Fig. 7) mSehte ich nach neuesten Degenerationsresultaten bei Kaninchen kon- 
form mit Gajal und besonders Lewandowsky (Untersuchungen fiber die 
Leitungsbahnen des Truncus cerebri 1904. Jena, Gustav Fischer) ffir eine Folge 
der L~ision des rechten sensiblen Trigeminuskernes sens. strict, hMten. 
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medialen Pyramidenbiindeln in AbducenshShe dorsalw~r~s und frontal- 
wiirts zieht, am frontalen Briiekenende sich ventro-lateral n den Pe- 
duneulus eorporis mammill~ris anlegt, im Mittelhirn die dorsomediale 
Spitze des ttirnsehenkelfusses naeh innen vorwSlbg und in kaudalen 
Thalamusebenen weiterer Verfolgung sieh entzieht (Figg. 5--7). Viel- 
leieht sehlingg es sieh in der HShe der Corpora mammillaria um den 
Hirnsehenkel ventro-la~eralwi~r~s herum, l~ber die Bedeutung des 
Bfindels kann ieh nichts Sieheres aussagen. Der eigenartige Verlauf 
lasst zwar an eine Analogie mit dem ,,Pes lemniseus" oder der l:Iirn- 
nerven-Pyramide (Fibrae eortieo-bulbares) denken. Es sprich~ abet 
gegen eine solehe Auffassung 1. das Fehlen des Biindels gerade auf 
der I-Ierdseite, es miissten demnaeh die koreiko-bulbiiren Fasern vSllig 
ungekreuzt zu den motorisehen Itirnnervenkernen ziehen, 2. der tiefe 
Abgang des BOndels yon der Pyramide innerhalb der Briieke, noeh 
im Bereiehe der grgssten Ausdehnung des tterdes. Es ist unwahr- 
seheinlieh, dass die Fasern der Hirnnervenpyramide ers~ eaudalwiir~s 
bis zur AbdueenshShe ziehen, um dann ersg in die Haube und weiter 
frontalwgr~s zu den mo~orisehen Kernen zu gelangen. Nicht ausge- 
sehlossen erseheint mir die Deutung des fragliehen Zuges als abnorm 
verlaufender Tell der linken fron~alen Brtiekenbahn. Piir bessere Er- 
klgrungen wgre ieh dankbar. 
Waren die wghrend des Lebens beobaehtegen Erseheinungen hin- 
reiehend, um 0rg, GrSsse und Natur des tlerdes zu bes~immen? Ieh 
glaube, dass diese Frage sich am besten beantworten lgsst, wenn die 
einzelnen Symptome, ihre klinische Verwertung ftir die Herddiagnose 
und der anatomisehe Befund direk~ miteinander verglichen werden 
kSnnen. Ich stelle daher im folgenden 1. Symptome, 2. anatomische 
Deutung wghrend des Lebens, 3. Sektionsbefund in einer Tabelle zu- 
sammen und bediene reich fiir 1 und 2 mSgliehst des Worglauts 
in der gleieh anfangs zitiergen Arbeit (diese Zeitsehrifg, 19. Bd., 
S. 244--248) : 
Nr. Symptome Anatomische Deutung Sektionsbefund w~hrend es Lebens 
1. Schwindel ohne 
Neigung nach einer 
Seite zu fallen 
(S. 2~4). 
Ob Vestibularisaffektiou, 
schwer zu entscheiden, 
uuwahrscheinlich, weiI 
keine Neigung besteht, 
n~ch einer Seite zu fallen. 
Wahrscheinlich die Zer- 
stSrung der Trapezfhsern 
als Ur~ache ~uzusehen. 
Vestibularisendigung, 
Bechterewscher Kern, 
spindle Vestibulariswur- 
zel nebst Kern u. media- 
let Anteil des rechten 
Strickk5rper sind dutch 
den Herd zerst5rt. 
Auf Strick Srpe rbet e.ili- 
gung deuten gewlsse 
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Nr. Symptome Anatomische Deutung 
wi~hrend es Lebens Sektionsbefund 
2. 
3. 
4. 
Ausgedehnte torn- 
hautnarbe (rechts) 
infolge einer ab- 
gelaufenen Kerati- 
tis dextra (S. 244). 
Sensibilit~tsstSrun- 
gen in beiden Tri- 
gemiais, reehts~ 
ausser dem Nusen- 
riicken, dessen 
Nachbarschaft und 
Unterlippe, hauDt- 
s~iehlich die Sehleim- 
h~ute der IVlund- 
h5hle und Zunge 
inkl. Gesehmacks- 
fasern betreffend, 
wiihrend links die 
Schleimhiiute schwii- 
cher, die Gesichts- 
haut, besonders auch 
die SchFifengegen d 
bis zum Ohre sti~r- 
ker gelitten haben. 
Schmerzsinn wait 
mehr als Tempera- 
tursinn beteiligt, 
Berfihrungsempfin- 
dung ziemlich nor- 
mal (S. 245). 
Parese d. Kaumus- 
keln auf d. r. Seite. 
Unterkief. n.Zungen- 
basis nach r.hinfi ber- 
gesehoben (Parese 
d. Ptery.~oid. ext). 
Zunge in folge dessen 
trotz normaler. Be- 
wegungs iiihigkeit 
nach links ausge- 
streckt, Kehlkopf 
ataktisehe Eigentfimlich- 
keiten . hin, aber auch 
diese StSrung wfirde sich 
hinreichend aus einer 
ZerstSrung der innerhalb 
des Herdareals liegenden 
ventr~len Cerebell~rbahn 
erkli~ren (S. 247). 
ZerstSrung hauptsi~chlieh 
des Kernes, weniger der 
Fasern der rechten spi- 
nalen Quintuswurzel -in 
frontalea Teilen ihres 
Verlaufs (daneben Liision 
des VII-Kernes und der 
VII-Wurzel) (S. 246/247). 
Kern, weniger Wurzel 
frontaler Teile der reeh- 
ten spinalen Quintuswur- 
zeL (8.24~/247). 
Portio intermedia W ri s - 
bergii~ cerebr~|e Fort- 
setzuug des Solitiirbfin- 
dels mit seinem Kerne, 
seknndiire Quintusbahn 
(quinto-thalamische 
Bahn), dorsomedial yon 
der spino-tektalen und 
spino-thalamisehen Bahn 
ffir gekreuzte Rumpf-, 
Hals-, Schulterfasern ge- 
legen (S. 247), also late- 
ral vom hinteren Li~ngs- 
bfindel gelegener Tell 
der Formatio reticularis, 
weleher die zentrale 
Quintusbahn enth~ilt 
(S. 248). 
Zerst5rung des rechten 
motorisehen Trigeminus- 
kerns (S. 248). 
ZerstSrung 'haupts~eh- 
lieh des Kernes, d~neben 
auch dorsaler Fasern der 
rechten spinalen Quin- 
tuswurzel in frontalen 
Teilen ihres Vedaufs 
(daneben Liision des 
VII-Kernes and der VII- 
Wurzel). 
Kern, dorsaler Pol fron- 
taler Teile der rechten 
spinalen Q~lintuswurzel. 
Portio intermedia Wr is -  
berg i i ,  cerebrale Sort- 
setzung des Soliffirbfia- 
dels mit seinem Kerne. 
Seku~d~ire Quintusbahn 
(quin to-tha!umische 
Bahn), dorsomedial yon 
der spino-tektalen und 
spino-thalamischen Bahn 
ffir gekreuzte l~umpf-, 
Hals-, Schulternfasern ge.. 
legen, aus kaudalen 
Kernteilen der linken 
spinalen V-Wurzel, also 
lateral vom hinteren 
Li~ngsbfindel gelegener 
Tell der Formatio retieu- 
laris, weleher den dor- 
salen Tell der zen~ralen 
Quintusbahn enth~ilt. 
ZerstSrung des rechten 
motorischen Trigeminus~ 
kerns, der cerebr~len 
Quintuswurzel and des 
Locus coeruleus. 
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~r. Symptome Anatomische Deutung Sek~ionsbefund 
w/thrend des Lebens 
Fort- yon rechts vorn 
s~tzg, nach links hintcn 
4. geriehtet (S. 245). 
SchtuckstSrung 
rechts (S. 243). 
5. 
6. 
Totale L/ihmung des 
rech~en Abducens 
(ohne Betei l i -  
gung des l inken  
Rectus in ternus)  
(S. 245). Also keine 
Andeutung yon kon- 
jugierter Augenmus- 
9 kell/~hmung. 
Totale Paralyse des 
rechten Facialis in 
alien Zweigen, mit 
Entartungsreaktion 
der yon ihm inner-. 
vierten Muskcln 
(S. 245). 
Partielle Labyrinth- 
taubheit der rechten 
Seite. I35rvermSgen 
rechts stark herab- 
gesetzt. Die Zahl 
7 wird nicht gehSrt, 
ebenso ~aerden die 
hSchsten TSne des 
Klaviers nicht wahr- 
genomm en,w/ihrend 
tiefb und mittlere 
gut perzipiert wet- 
den. Knochenlel- 
tung stark herab- 
gesetzt und ver- 
kfirzt, R inn6 posi- 
tiv, W e b e r nngativ 
[auf den Scheitel 
anfgesetzte Stimm- 
gabel wird links 
besser, als rechts 
gehSrt). Links nor- 
male Verh/~ltnisse 
(S. 242.243). 
L~sion der rechten Ab- 
ducenswurzel auf" ihrem 
Wege vom Kerne his zur 
Aussenseite der reehten 
Pyramide. 
R. Facialiskcrn u. -Wur- 
zel (S. 245), s.uch die 
absteigende (S. 248) ist 
zerstSrt. 
Unterbrechung rechter 
Trapezfasern vor ihrer 
Kreuzung (S. 247)~ gleich 
nach ihrem Austritt aus 
dem ventralen Cochlea- 
Unterbrechung der rechten 
Abclueenswurzel ventro- 
medial vom VI - Kern. 
Daneben ochZerstSruug 
des rcehten Abducens- 
kernes selbst bis auf 
einen dorso-medialen 
Rest, ZerstSrung des 
rechten Deitersschen 
Kerns, frontaler Ab- 
schnitte des dorsalen 
(dreieckigen) Acusticus- 
kerns, lateralster Fasern 
des rechten hinteren 
L/ingsbiindels. 
R. Facialiskern u. -Wur- 
zel, aueh die absteigende, 
sind zerstSrt. 
Unterbrcchung dorsaler 
rechter Trapezfasern vor 
ihrer Kreuzung und vor 
ihrem Eintritt in die 
riskern ~S. 248). 
Oliva superior, also gleich 
nach dem Austritt aus 
dem vcntralen Cochlea- 
riskern. 
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]~r. 
8. 
Symptome 
Hyp~tsthesie ffir 
Schmerz, weniger 
i~ir Temperaturem- 
pfindnng an der 
linken Hals-, Brust- 
und 8ehult...ergegend 
(S. 245). Ubergang 
nach oben in die 
hyp/isthetische Ge- 
sichtszone, untere 
Grenze am oberen 
Rande der zweiten 
Rippe und an der 
Ansatzstelle d.Del- 
toideus (S. 245). 
Geringe Steigerung 
der Sehnenreflexe 
des ]inken Beins, 
des linken Radius- 
reflexes (S. 245). 
Anatomisehe Deutuug 
wiihrend des Lebens 
Dorso- medialer Anteil 
der spino-thalamischen 
Bahn ( ffir Hals-Schulter- 
Brust) (S. 248). 
Unsicher, ob die Liision 
sich his in die ~he der 
rechten Pyramide aus- 
dehnt (S. 246). 
Sektionsbefund 
Dorso-medialer Anteil 
der spino-tektalen und 
und spino-thalamischen 
Bahm 
Der Herd reicht nicht 
bis an die Pyramide. 
Vermuteter  Herd. 
(a. a. O. S. 248]. 
,Sein (des Herdes) Zentrum befin- 
det sich in der rechten 1)H~lffe der kau- 
dalen Briickenhaube, dorsal yon den 
Trapezthsern, ]ateral yon der Abducens- 
wurzel, medial yon der austretenden 
Facialis- resp. motorischen Trigeminus- 
wurze]. Die Peripherie dnrchschneidet 
ventral und ventrolateral die absteigende 
Facialiswnrzel und Trapezfasern g]eich 
nach ihrem Austritt aus dem ventralen 
Sekt ionsbefund:  
Sein Zentrhm befindet sich in der 
rechten H/ilt%e der kaudalen Briicken- 
haube, dorsal yon den Trapezfasern, la- 
teral yon der Abducenswurzel, medial 
yon der austretenden Facialis- resp. mo- 
torischen Trigeminuswurzel. Die Peri- 
10herie durchschneidet ventral und ven- 
trolateral die absteigende Facialiswurzel 
]und dorsale Trapezfitsern gleich nach 
ihrem Austritt aus dem ventralen Acus- 
Aeusticuskern, lateral die Grenze yon I ticuskern, lateral die Grenze von spinaler 
spinaler Quintuswurzel und Kern, dorso- IQuintuswurzei und Kern, d o r s o late - 
lateral den motorischen Quintuskern,/ral med ia leTe i ledes  Corpus rest i -  
dorsomedial den lateral vom hinteren]forme und den mediMen Rand des 
L~iugsbfindel gelegenen Tell derFormatio [ B indearms bei m Herabt re ten  aus 
reticularis, welcher die zentrale Quintus- dem K le inh i rn ,  dorsal  den Boden 
bahn emhitlt, medial die Abducenswur- des 4. Ventr ike ls ,  dorsomedial den 
zel. Innerhalb des Herdes liegt ausser]lateral vom hinteren Liingsbiindel ge- 
den genannten Gebilden der Vii-Kern, I legenen Teil der Formatio reticularis, 
der dorsomediale Anteil der spino-thala-I welcher die dorsale Abteilung der zen- 
mischen Bahn (ffir Hals-Schulter-Brust) I tralen Quintusbahn enth/ilt (auch einige 
und wahrsche in l i ch  die rechte obere lateralste Fasern des hinteren L/ings- 
Oliive nebst zentraler Haubenbahn. Die biindels), ferner  den Abdueenskern ,  
kaudale Wandung des Herdes dfirfte!medial die Abducenswurzel. Innerhalb 
mithin vorwiegend ventrolaterale Lage ' des Herdes liegen ausser den genannten 
1) Im Texte steht ,,linken"; das ist natiirlich ein Druckfehler. 
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besitzen, der frontale Pol welter dorso- 
medialwi~rts sich erstrecken." 
Gebilden der Facialiskern, der motori- 
sche Qintuskern, der dorso-mediale An- 
tell der spiuo-thalamisehen und spino- 
tektalen Bahn, der Deiterssche u,d 
Bechterewsche K rn, der fron*ale 
Pol des dorsalen Acusticuskerns, 
die eerebrale Quintuswurzel, die 
Ves~ibularisendigung und me- 
diale Teile des Strickk5rpers. 
Ein Vergleich der vorstehenden l~ubriken lehrt, dass in diesem Falle 
die Lokaldiagnose sich? aus den Symptomen im allgemeineu richtig hat 
entwickeln lassen. !qtlr die Ausdehnung des Fierdes in dors~ler, dorsolate- 
ruler and frontuler l~ichtung ist um wenige Millimeter grSsser, als sie n~ch 
den w~hrend es Lebens beobachteten Erscheinungen a genommen wurde. 
Frontal yore Eintritt des Trigeminus ist (neben der sekund~ren dor- 
salen Trigeminusb~hn) hauptsiichlieh die cerebrale Quintuswurzel und 
der Locus coeruleus zerstSr~, w~hrend der Bindearm so minimale Faser- 
einbusse rlitten hat, dass sie fiir die Symptomatologie kaum in Frage 
kommen kann. Ich halte es ftir mSglich, dass die sehwere P~ery- 
goideus]~hmung and die Erschwerung des Schluekens auf der rechten 
Seite d~mit zusammenh~ngt, wenn auch die totale ZerstSrung des mo- 
torischen Quintuskerns wohl allein zur Erkl~rung dieser Erschelnungen 
ausreichen kSnnte. Die dorsolaterale Ausdehnung des Herdes hat zu 
einer ZerstSrung der Vestibularis-Endst~tten u d medialer Teile des 
StrickkSrpers geffihrt. D~ss die GehstSrung damit in Zusammenhang 
gebracht werden kann, babe ich bereits in den Tabellen erw~hnt, 
mSchte aber ausdriicklich betonen, dass kein Schwanken nach einer 
Seite star,fund. Man wird demuach ffir kiinf~ige F~lle nur den diagno- 
stischen Wink ableiten k5nnen, dass ein Schwanken ~ch der Herd- 
seite nieh~ zu den notwendigen Dauer-Symptomen einer ZerstSrung 
des StriekkSrpers and der Vestibu]urisendigung gehSc~. Von priu- 
zipieller Wich~igkei~ erscheint mir aber die dorsale Ausdehnung des 
Herdes auf den rechten Abducenskern, dorsalen AeusGeuskern und 
Deitersschen Kern, trotzdem w~ihrencl des Lebens nut eine rechtsseitige 
Abdueensli~hmung und auch nich~ die ]eiseste Andeutung einer kon- 
jugier~en Augenmuskell~ihmung beobachtet werden konnte. Ich babe 
die betreffenden Un~ersuchungen reeht h~ufig angestell~, stets mit 
negativem Resulta/~e, und war nach Durchsicht der einsehl~gigen 
Literatur, sowei~ sie mir zur Verfiigung stand, mehr und mehr in 
meiner Ansicht best~rk~ worden, class eine einseitige Abducens]~hmung 
lediglich dutch Zers~Srung des Sfiummes oder der Wurzeln des Abdu- 
tens zus~ande kommen kOnn~e, d~ss andererseits eine Be~eiligung des 
VI-Kerns and Deiterschen Kerns an der L~sion die Funk~ion des 
Rectus internns am anderen Auge beeintriichLigen miisse. Ich haLte 
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aber dabei folgendes iibersehen: Die konjugier~e L~ihmung kSnnte am 
Anfange bestanden nd allm~hlich erst sieh ausgeglichen haben (ich 
besitze leider keine Aufzeichnungen fiber die'in der ersten Zeit naeh 
dem Insult beobach~eten Erscheinungen). Fiir diesen Ausgleich kommen 
wieder zwei versehiedene Ursachea in Betraeh~: Eutweder der Balbus 
oeuli dextri war durch die Kontraktion des rechten Internus so welt 
nach innen gedreht, dass die Hornhaut fast ganz hinter dem inneren 
Lidwinkel versehwand. Die Cornea war durch Keratitis neuropara- 
lytica getriib~, das Auge daher nahezu blind -- mit anderen Worten, 
alas rechte Auge war yore Sehakt ausgesehIossen, es verhielt sich also 
wie ein verdeektes Auge. Es ist aber bekann~, dass die konjugierte 
Parese des ]nternus h~ufig aufhSrt, wenn das andere Auge verdeckt 
wird (siehe v. Monakow, Gehirnpatho]ogie. S. 612). Oder you den 
beiden Hauptwegen, auf denen wahrsehein[ich die seit[ichen konju- 
gier~en Augenbewegungen zustande kommen-  1. der vom Zwischen- 
h i rn+ Nucleus D arks eh ewits eh zum Abducens- and Oculomotorius- 
kern innerhalb des hinteren L~ngsbi~ndels herabsteigenden Bahn und 
2. den yore Deitersschen Kern zum gleiehseitigen Abducenskern und 
gekreuzten Troehlearis + Oeulomotorinskern gelangenden Fasern (eben- 
falls via hinteres L~ugsb~indel) ~ ,  ]st die erste bei hSheren S~ugern, 
speziel~ beim Menschen, anscheinend hSher entwickelt als bei niederen 
Vertebraten und kann infolge dessert nach ZerstSrung der zweiten 
Bahn noeh allein eine kon]ugier~e Bewegtlng des Rectus in~ernus 
ausl5sen. Dass diese zweite Bahn bier in der Tat zerstSr~ ist, folg~ 
nicht a]lein aus der L~sion des Deitersschen Kerns, aus dem 
sie entspringt, and des Abducenskerns, den sie durchquert, sondern 
auch arts der sekundgren Degeneration der gusseren und mittleren 
Abteilung des reehten nnd der inneren Abteilung des linken hinteren 
L~ngsbfindels. Die erste Bahn ist in unserem Falle als im wesent- 
lichen intakt zu bezeichnen, man miisste denn die rechts zerstSrten 
bulb~ren ttaubenb[indel aus der hinteren Kommissur als einen Tell 
di[eses Weges ansprechen. Es is~ bier nicht tier Oft, die versehie- 
denen Hypothesen fiber den MechanismLls tier konjugierten Augen- 
bewegungen auf ihren Wer~ hin zu prffen (die einsehl~gige Literatur 
habe ieh in Alessandro Marinas Werk: Uber multiple Augen- 
muskel-L~hmungen tc. Leipzig und Wien, Franz Deutieke, S. 252 
u. s ausserdem in Spitzers Arbeit a. a. O. zusammeagestellt ge- 
funden), um so wen~ger, als unser Fall zur Kl~rung tier zum Tefl 
reeh~ weir auseinander gehenden Ansiehten niehts Wesentliehes bei- 
zui~ragen vermag. Ob tier Umstand, dass mit Ausnahme ]atera]ster 
Fasern alas hintere L~ngsbfindel nicht yore Herde tangier~ ist, in einen 
Zusammenhang mit dem Fehlen dauernder konjugierter Blickl~hmung 
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gebrach~ werden muss, lasse ich dahingestell~, denn in dem yon P. 
Meyer (Arch. f. Psychiatr. XIlI, S. 63, 1882) beschriebenen Falle 
(zi~ier~ nach Marina a. a. 0., S. 254), der anniihernd dieselbe Lokali- 
sation ~and A~sdehnung des Krankheitherdes aufwies wie der unse- 
rige, war neben dem Abducens der Herdseife aueh der ]nternus der 
anderen SeiZe dauernd gel~hmt. Man sieht, die Frage nach tier ana- 
tomischen Basis fiir die Seitw~rtsdrehung tier Augen is~ yon ihrer 
definiUven LSsung noch welt entfern& 
Zum Schluss mSchte ieh die wichtigsten klinischen und ana[omi- 
sehen Resu]tate, die, das Stadium dieses Falles gezeitig~ hat, damn 
zusammenfassen: 
Kl in isch:  
1. Aus der Lokalisation sensibler Ausfa]lserseheinungen in erhalb 
des Trigeminnsgebietes l~sst sich intra vitam bei Hirnstamm-L~sionen 
HShe and Ausdehnung des Krankheitsherdes ann~hernd berechnen, 
soweit die spinale Quintuswurzel and ihr Kern in Betracht komm~. 
Die ventralen, am meisten kaudalw~rts reichenden Wurzel- and Kern- 
gebiete innervieren haupts~ehlich Schl~fe, Stirn and Ohr, die dorsal- 
sten Wurzelteile und die frontalsten Kerngebiete stehen zur Sensi- 
bilit~t der Schleimhiiute, besonders des Mundes and der Zunge, in Be- 
ziehung (Bregmann, Wallenberg).  
2. Die Tastempfindung scheint nich~ innerhalb des Kerns der spi- 
nalen Quintuswurzel ]okalisiert zu sein, denn sie bleib~ intak~ trotz 
ausgedehnfer ZerstSrung. Vom sensiblen Quintuskern s. str. waren 
wenige Zellen an der Eintrittsstelle der PorUo major erhalten. 
3. Totaler Ausfa]l des motorischen Quintuskerns ~ cerebraler Quintus- 
wurzel mit Kern hat neben der Kaumuskell~hmung noch eine Ver- 
lagerung der Zungenbasis nach der kranken Seite bin zur Folge. Die 
Zunge wird daher diagonal nach der gesunden Seite bin ausgestreekt, 
and der Kehlkopf steht sehief (der vordere Absehni~ naeh der kranken, 
tier hintere naeh der gesunden Seite bin). Das Schlucken ist auf der 
Herdsei[e ersehwert. 
4. Empfindungsanomalien n tier gekrenzten Gesiehtsh~ilfte deafen 
auf eine Affektion der innerhalb der Formatio retieularis alba, nieht 
in der Schleife gelegenen zentra]en Trigeminusbahn. 
5. ZerstSrung dorsaler Trat)ezfasern (zur oberen Olive) bedingt 
eine Labyrinth-Taubheif.. 
6. Die GleicbgewichtsstSrung nach L~sion der Vestibularisendigung 
and des medi~len StrickkSrpertei]s braucht nieh~ nach der Herdseiie 
allein zu erfolgen. 
7. Trotz vSlliger ZerstSrung des Deiterssehen Kerns, des dor- 
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salen VIII-Kerns und des Abducenskerns braueh~ keine dauernde kon- 
jugierte Augenmuskellghmung ach der Herdsei~e hin vorhanden zu 
sein, wenn das hintere Lgngsbtindel ausserhalb des tterdes liege. 
Anatomisch:  
1. Spitzers (a. a. 0.) ,laterales ttaubenbfindel" en~hgl~ im we- 
sen{lichen den Tell tier Edingersehen sp{no-tek~alen -[- spino-~hala- 
mischen Bahn, welcher aus dem gekrenz~en ttinterhorn des oberen 
I-]:alsmarkes ntspringt (Brus~-Hals-Sehulterbahn). Es bewahrb sieh eine 
gewisse Se]bstiindigkeit gegentlber den ~halamo-(--k {ekto-) spinalen 
Fasern aus dem fibrigen Han~gebiet, vielleiche, well es ers~ im Ge- 
biete der Pyramidenkreuzung auf die andere Seite gelang& Dorso- 
medial geh~ es, wahrscheinlich aus demsdben Grnnde, innerhalb der 
Briieke nnd des Mi~telhirns unmerklieh fiber in den dorsolateralen 
Abschnit~ der sekundgren Quintusbahn, weleher im wesentlichen in 
kaudalen und dorsalen Absehni~ten des gekreuzten Kerns der spinalen 
Trigeminuswurzel (Stirn-Sehl'~fen-Ohr-Bahn) en~spring& 
2. Spi~zers ,ventrales Haubenbtindel" is~ der ven~ro-mediale T ll 
&~r sekundgren Quin{usbahn, en~springt (wie beim Kaninehen, vergl. 
meine Arbeit im Anatom. Anzeiger, 18. Band) hauptsi~ehlieh aus fron- 
talen (~ ven~ralen?) Absehnitten des Kerns der spinalen Quintus- 
wurze]. Es sehliesst sieh noch innerhalb des Mi~elhirns ven~romedial 
der dorsola{eralen Abteilung der sekundgren Qain~usbahn an. 
3. Die Endigung der seknndgren sensiblen Bahnen im Thalamus 
seheint der bei Kaninchen analog zu sein and dem Ges~ze yon tier 
exzentrisehen Lagerung lgngster Bahnen zu en~sprechen. Brust-, Hals-, 
Schulterbahn und dorsolateraler (kaudaler) Tell der sekundgren Trige- 
minnsbahn enden wohl hanpsiiehlieh in dorsolateralen Teilen des ven- 
tralen Thalamuskerns und in la~eralen Teilen des Nucleus areua~us 
(vi[a ]ateraler Absehni~t der Lamina mednllaris in~erna), der medio- 
do rsale and -ventrale (fron~ale) Tell der sekundgren Quintusbahn, so- 
welt er dem Kern tier spinalen V-Wurzel en~stamm~, ende~ (via 
medialer kbschni~t der Lamina medu]laris interns) haup~s~ichlieh in 
media]en Teilen des Nucleus arcua~us and im ,Centre mddian de 
L~,ys". Zwisehen den einzelnen Ends~gtten sind ganz unmerkliche 
{~berg~nge vorhanden. 
4. Die Fibrae coneomi{antes tad. spinal, herr. trigemini en~ar~en 
nach ihrer ZerstSrung innerhalb der Brt~eke bis zu kaudalen Oblon- 
gatahShen. 
5. Die mediale Ab{eilung des S~rickkSrpers ffihr~ zen{rifugale Fa- 
sern zu den kaudalen zwei Dritteln der gekreuzten Olive. 
6. Die Zers~Srung des Deitersschen Kerns (q- Abducenskerns) 
fiihr~ beim Mensehen zu sekundgren Vergnderungen i nerhalb der bin- 
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teren L~ingsbiindel: In kaudaler Riehtung degeneriert haupts~chlieh 
das gleichseitige Biindel, in frontaler Riehtung degeneriert wie bei 
Hunden und Tauben (Fraser, Wal lenberg) auf der gleiehen Seite 
besonders der laterale and medioventrale Absehnitt, auf der gekreuzten 
tier dorso-mediane. 
7. Eine Blutung in der rechten Haubenh~Ifte der Brticke hat zur 
Verkleinerung und u der rechten Haube des Hirnstammes 
yon der Pyramidenkreuzung his in den Thalamus hinein geftihrt und 
zu einer Verschm~lerung des rechten Hirnschenkelfusses, namentlich 
in den medialen zwei Dritteln. 
8. Gleichzeitig ist ein L~ngsfaserzug verschwunden, der auf der 
gesunden linken Seite sieh in der HShe des Abducens dorsomedial 
yon der Pyramide ablSst, dorsalw~ris und eerebralwiirts ziehend zwi- 
schen mediale Schleife und Peduneulus eorporis mammillaris get,it 
und l~ngs der dorsomedia]en Hirnsehenkelfusskante his zum Thalamus 
verfolgt werden kann. Ober die Bedeutung des Biindels l~sst sieh 
niehts Sieheres aussagen. 
9. Eine ZerstSrung der cerebralen Quintuswurzel in der HShe 
ihres Austritts hat zu einem totalen Schwund der Wurzelfasern und 
ihrer Kernzellen his zu frontalen Mittelhirnebenen gefiihr& 
10. Die innerhalb der Brtlcke unterbroehenen bulb~iren Fasern 
aus der hinteren Kommissur lassen sich dutch retrograde Degeneration 
his zum gekreuzten Darkschewitschsehen Kerne (gemeinsamer Kern 
der hinteren Kommissur und des hinteren L~ngsbfindels - -Ed inger ,  
KSlliker) verfolgen. Der Kern selbst zeigt keine besonderen Ver- 
~nderungen. 
Die vorstehenden a atomisehen Resultate sind an W eig err-Priipa- 
raten erhalten, bedtirfen also der •aehpriifung an F~llen, in denen 
die Marchi-Methode benutzt werden kann. 
Danzig, im Juni 1904. 
